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Введение.  Проблемой изучения содержания и подходов к коррекционно-
развивающей работы со школьниками с умеренной интеллектуальной недостаточностью 
занимались Л.С. Выготский, И.П. Павлов, Т.А. Власова, С.Д. Забрамная, И.Г. Власенко, 
А.П. Гозова, В.В. Воронкова, Е.П. Кузьмичева, А.Г. Литвак, Т.В. Розанова, М.Н. Гассие-
ва и др. По их мнению, коррекционно-развивающая работа с детьми с умеренной интел-
лектуальной недостаточностью определяется как система специального обучения и вос-
питания детей, имеющих особенности психофизического развития. В современной пси-
холого-педагогической науке большое место уделяется освещению вопроса проведения 
коррекционно-развивающей работы с учащимися, имеющими интеллектуальную недос-
таточность умеренной степени, а также на улучшение содержания коррекционно-
развивающего обучения в новых социально-экономических условиях.  
Основная часть.   Коррекционно - развивающая работа определяется как до-
полнительная к основному образовательному процессу деятельность, в состав которой 
входят медицинские, педагогические, психологические мероприятия, способствующие 
более эффективному развитию учащегося с умеренной степенью интеллектуальной не-
достаточности, раскрытию и реализации его способностей в различных сферах [1]. 
Министерством образования Республики Беларусь были разработаны специали-
зированные учебные планы, программы, учебники и пособия для лиц с особенностями 
психофизического развития, в том числе и для учащихся второго отделения вспомога-
тельной школы В условиях школьного обучения содержание коррекционной работы 
предполагает развитие основных составляющих эмоциональной сферы, а также освое-
ние сферы межличностных отношений через формирование навыков просоциального 
поведения и основных этических норм, а также определяется своеобразием эмоцио-
нального развития обучающихся с умеренной интеллектуальной недостаточностью [2]. 
Своеобразие эмоционального компонента психики учащихся с умеренной сте-
пенью интеллектуальной недостаточности проявляется во всех его параметрах, исходя 
из этого реализация потенциальных возможностей развития эмоциональной сферы лиц 
данной категории, их личности в целом, выдвигает необходимым проведение коррек-
ционно-развивающих занятий в эмоциональной сфере. 
Занятия, организуемые в рамках коррекционно-развивающей области, являются 
обязательными для учащихся с умеренной интеллектуальной недостаточностью. Они 
построены на основе предметно-практической деятельности детей данной категории, 
реализуются через систему специальных упражнений, включают большое количество 
практических, игровых упражнений, а также образовательные ситуации. 
Коррекционно-развивающая работа во вспомогательной школе рассматривается 
как средство, как путь к осуществлению социальной адаптации и реабилитации школь-
ников с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности в обществе [3]. 
В составе содержания специального образования учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью, обучающихся по учебному плану второго отделения вспомогатель-
ной школы, выделяются следующие коррекционно-развивающие занятия: «Развитие 
познавательной деятельности»; «Развитие эмоций»; «Формирование игровой деятель-
ности» [2]. В соответствии с учебным планом II отделения вспомогательной школы вы-
деляется 3 часа в неделю на коррекционно-развивающие занятия. 
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Основной целью коррекционных занятий по программе «Развитие эмоций» яв-
ляется коррекция и развитие эмоциональной сферы учащихся с умеренной степенью 
интеллектуальной недостаточности, способствующие максимально возможной соци-
альной адаптации лиц данной категории. Совместно с решением данной цели у уча-
щихся с умеренной интеллектуальной недостаточностью происходит развитие речи, 
двигательной активности, мелкой моторики, познавательной деятельности и мышления 
в целом, а также происходит укрепление физического и психического здоровья. 
Теоретической основой коррекционной работы, которая определяется содержа-
нием программы коррекционных занятий «Развитие эмоций», являются: 
1) учение о системной организации психики (И.П. Павлов); 
2) положения о взаимосвязи процессов развития и формирования эмоций в ходе их 
культурно исторического развития, о единстве и особом соотношении аффекта и 
интеллекта, о наличии обходных путей развития (Л.С. Выготский); 
3) о большей сохранности эмоциональной сферы по сравнению с интеллектуальной 
у детей с интеллектуальной недостаточностью (С.Д. Забрамная). 
В основу программы коррекционных занятий «Развитие эмоций» учебного пла-
на второго отделения вспомогательной школы входят следующие принципы осуществ-
ления коррекционной работы, направленные на развитие эмоциональной сферы обу-
чающихся с умеренной формой интеллектуальной недостаточности: 
1) онтогенетический подход (осуществляется в онтогенезе, предполагает учет логики 
становления основных эмоциональных механизмов в педагогической деятельности); 
2) деятельностный подход (предусматривает решение коррекционных задач через вклю-
чение обучающихся в специально организованную разнообразную деятельность; 
3) связи эмоциональной сферы с другими (обеспечивает коррекцию когнитивных 
процессов, речи, совместно с коррекцией недостатков эмоционального развития); 
4) взаимосвязи сенсорной, моторной и эмоциональной сфер психики; 
5) активности и сознательности (заключается в активной позиции и наличии интереса 
к осуществляемой деятельности учащегося); 
6) дифференциации обучения (осуществляется учет особенностей эмоционального 
развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью, а также объединение их 
в микрогруппы). 
Заключение.   Таким образом, можно сделать вывод, что содержание коррекцион-
но-развивающей работы со школьниками с умеренной интеллектуальной недостаточно-
стью (в условиях II отделения вспомогательной школы) включает в себя 3 основных кор-
рекционно-развивающих занятия – это «Развитие эмоций», «Развитие познавательной дея-
тельности» и «Формирование игровой деятельности». Программы данных коррекционно-
развивающих занятий построены на основе концентрической системы, т.е. содержание ма-
териала из года в год закрепляется, постепенно расширяясь и усложняясь, а также на осно-
ве предметно-практической деятельности детей с умеренной интеллектуальной недоста-
точностью, реализуясь через систему специальных упражнений, включая в себя большое 
количество практических, игровых упражнений и образовательных ситуации. 
Установлено, что при правильной организации коррекционно-развивающих за-
нятий, а также включении детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью в 
систему коррекционно-развивающей работы учащиеся данной категории оказываются 
способны овладевать элементарными способами общения, элементарной бытовой и 
предметно-практической деятельностью. 
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Введение.   На сегодняшний день в отечественной практике уже оформился не-
который опыт использования волонтѐрской  деятельности как средства профессиональ-
ной социализации будущих работников педагогического профиля, в том числе будущих 
учителей-дефектологов. 
Практика показывает, что традиционное обучение в педагогическом вузе не все-
гда в полной мере ориентировано на работу с детьми, имеющими особенности психо-
физического развития. Подготовка студентов не в полной мере обеспечивает решение 
задачи готовности будущих педагогов к взаимодействию с таким ребенком. Поиск пу-
тей формирования готовности студентов педагогического вуза к работе с детьми с осо-
бенностями психофизического развития, диктует необходимость создания организаци-
онно-педагогических условий, выработки новых форм организации учебного процесса, 
применения современных средств и методов обучения. Изучением вопросов формиро-
вания готовности студентов к волонтѐрской деятельности занимались такие исследова-
тели и авторы как Соколова Т.В., Кудринская Л.А., Даль Л.В., Тетерский С.В., Черепа-
нова Н.В., Богданова Е.В., Одинокова Н.А., Слабжанин Н.Ю., Холостова Е.И., Лыскова 
В.И., Тучкова И.В., Болотова Л.В., Бородаева Г.Г., Руднева И.А. и др. 
Основная часть.   В структуре готовности педагога - дефектолога Назарова Н.М., 
Петрова В.Г., Белякова И.В. выделяют такие качества, как профессиональное мировоззре-
ние и оптимизм, проявляющиеся в его социально-активном отношении к субъекту педаго-
гического воздействия, то есть к ребенку с особенностями психофизического развития [1]. 
Большое значение имеет своевременность позитивных воспитательных воздей-
ствий, которые заключаются в формировании соответствующих установок, мотивов, 
ценностных ориентиров в процессе совместной деятельности преподавателей и студен-
тов, их взаимодействия. Преподаватель при этом играет роль организатора процесса 
обучения и консультанта в ходе выполнения самостоятельных работ.  
К.Я. Вазина рассматривает «позицию преподавателя и студентов как единый ду-
альный процесс, где каждый функционер имеет не только права, но и обязанности, вы-
водит их на единый путь проживания совместной познавательно-творческой деятель-
ности от возникновения цели – потребности до обеспечения соответствующих условий 
саморазвития способностей, а в итоге – до осознания степени успешности - неуспешно-
сти своего саморазвития» [2, с.22]. 
Одинокова Н.А. считает, что сложившаяся социально-образовательная ситуация 
определяет необходимость формирования готовности студентов педагогических вузов 
к работе с детьми с особенностями психофизического развития. По мнению исследова-
теля, ключевым условием подготовки должна стать не только передача знаний и техно-
логий, но и формирование у студентов творческих компетентностей. 
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